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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОЛОГО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Бабенко Г.В. Аналіз тенденцій формування глобальної еколого-орієнтованої 
економіки. Проаналізовано питання переходу від ресурсо-орієнтованої до екологічної 
економіки, заснованої на низьковуглецевому розвитку. Розглянуто питання скорочення 
споживання водних і енергетичних ресурсів, а так само сценарії прийняття пост-Кіотської 
угоди. 
Бабенко А.В. Анализ тенденций формирования глобальной эколого-
ориентированной экономики. Проанализированы вопросы перехода от ресурсо-
ориентированной к экологической экономике, основанной на низкоуглеродном развитии. 
Рассмотрены вопросы сокращения потребления водных и энергетических ресурсов, а так 
же сценарии принятия пост-Киотского соглашения. 
Babenko A.V. The trends of global eco-oriented economy.  This article is about the 
transition from resource-oriented environment to an economy based on low-carbon development. 
Also it concerning problems of reducing the consumption of water and energy resources, as well 
as scenario making the post-Kyoto agreement. 
 
Постановка проблемы. Необходимость перехода к глобальной экологической 
экономике требует совместных усилий стран по активизации разработки и реализации 
международных соглашений, подобных Киотскому протоколу, в целях развития новых 
технологий, экономии водных и энергоресурсов, снижения вредных выбросов. 
Цель статьи. Рассмотреть сценарий перехода к низкоугледородному развитию 
глобальной экономики, что позволит увидеть масштаб энерго-экономических изменений, 
которые должны произойти в мировой экономике, чтобы обеспечить достижение целей по 
предотвращению катастрофических последствий глобального изменения климата.  
Изложение основного материала. Один из наиболее детализированных 
глобальных сценариев разработан и проанализирован Международным энергетическим 
агентством (МЭА). [1] В качестве примера проанализируем варианты сценария Scenario 
450 (Сценария‑ 450) до 2030 и 2035 гг., представленного Международным энергетическим 
агентством (МЭА) в Обзорах мировой энергетики World Energy Outlook 2009 (WEO‑ 2009) 
и WEO‑ 2010 [2]. В обоих случаях в этом сценарии рассматривается потенциальное 
влияние на развитие мировой экономики, энергетики, экологии,  и мер по стабилизации 
концентрации СО2 в атмосфере на уровне 450 ppm к 2050 г. 
Сравнение сценариев показывает, что в обоих случаях рост спроса на все виды 
энергии и топлива продолжится до 2030 г. Однако суммарный спрос на ископаемое 
топливо сократится в обоих прогнозах. На остальные виды энергии спрос существенно 
вырастет (суммарно примерно на 47–48%), причем почти в одинаковой степени в обоих 
прогнозах.  
Все это время в обоих прогнозах бóльшая доля спроса будет приходиться на 
ископаемое топливо. Однако его доля в общем объеме спроса снизится с 81% в 2008 году 
до 68 и 67% в 2030 г. по прогнозам 2009 и 2010 гг., соответственно, зато доля 
безуглеродных источников энергии в суммарном спросе вырастет примерно в 1,7 раза за 
этот период.  
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Уголь 2221 3315 3507 2614 3743 2714 
Нефть 3219 4059 4121 4250 4175 3975 
Природный газ 1671 2596 2868 2941 2960 3106 
Атомная энергия 526 712 1003 1426 1003 1495 
ГЭС 184 276 362 487 383 483 
Биомасса 
и отходы* 
 
904 
 
1225 
 
1461 
 
1952 
 
1539 
 
2022 
Другие ВИЭ 36 89 277 720 325 789 
Всего 8761 12271 13600 14389 14127 14584 
 
Таблица 1 
Прогнозы спроса на первичную энергию по отдельным видам энергоносителей и топлива 
в Сценарии-450 по оценкам в WEO-2009 и WEO-2010, млн т н.э [3] 
 
 WEO-2009 WEO-2010 
 1990 2008 2020 2030 2020 2030 
Уголь 2221 3315 3507 2614 3743 2714 
Нефть 3219 4059 4121 4250 4175 3975 
Природный газ 1671 2596 2868 2941 2960 3106 
Атомная энергия 526 712 1003 1426 1003 1495 
ГЭС 184 276 362 487 383 483 
Биомасса и отходы 904 1225 1461 1952 1539 2022 
Другие ВИЭ 36 89 277 720 325 789 
Всего 8761 12271 13600 14389 14127 14584 
 
Если в прогнозе 2009 г. получалось, что глобальный спрос на нефть будет расти 
вплоть до 2030 г. и достигнет 88,5 млн барр./день, то по прогнозу 2010 г. после выхода на 
пик примерно в 88 млн барр./день ближе к 2020 г. спрос на нефть станет устойчиво падать 
и опустится почти до 83–84 млн барр./день к 2030 г и до 81 млн барр./день к 2035 г., что 
ниже уровня спроса в 2009 г. В обоих прогнозах по Сценарию‑ 450 первичное 
потребление природного газа будет расти, постепенно замедляясь, и после 2020 г., к 2030 
г. оно практически стабилизируется на уровне 3,7–3,8 млрд. м3, соответственно, и затем 
начнет падать.  
Срок действия Киотских договоренностей истекает в 2012 году, что обуславливает 
необходимость разработки и согласования нового соглашения по предотвращению 
глобальных климатических изменений.  
Активные международные переговоры и консультации по этому вопросу ведутся с 
2007-го, однако до сих пор компромисс так и не достигнут. Учитывая ситуацию, что 
развитые страны не готовы брать на себя новые обязательства по Киотскому протоколу 
без соответствующих действий со стороны США и наибольших развивающихся стран, 
стороны приняли Балийский план действий в 2007.  
Соответствующий второй переговорный процесс, должен был завершиться в 2009 
года в Копенгагене. Однако Копенгагенское Соглашение стало политической 
декларацией группы стран, и так и не было официально принято на конференции сторон. 
Впоследствии более 130 стран ассоциировали себя с соглашением, из которых более 80 
предоставили свои обязательства, но соглашение не является юридически обязательным к 
выполнению, и не стало частью формальных документов ООН. 
В 2010 г. на международных переговорах ООН по изменению климата были 
приняты Канкунские соглашения - набор решений, которые продвигают дальше 
международные действия по проблеме изменения климата. Прогресс был достигнут по 
нескольким направлениям:  
 ранее заявленные обязательства по сокращению выбросов были внесены в 
переговорные тексты ООН;  
 развивающиеся страны согласились на большую прозрачность и 
международный анализ своей отчетности по реализации политики сокращения выбросов;  
 развитые страны согласились на соответствующую отчетность по 
предоставленной финансовой и технической помощи; 
 принято решение основать «Зеленый Климатический Фонд» для финансовой 
помощи развивающимся странам.  
 1990 год останется базовым годом для определения целей по сокращению 
выбросов, хотя страны могут для своих целей выражать свои обязательства относительно 
другого года; 
 торговля квотами и гибкие механизмы чистого развития и совместного 
осуществления будут продолжать существовать в следующем периоде действия 
Киотского Протокола; 
 мероприятия в секторе лесного хозяйства и соответствующие сокращения 
выбросов также будут использоваться для выполнения обязательств стран. [4] 
В 2011 прошло три сессии климатических переговоров ООН (в Бангкоке, Бонне и 
Панаме) с целью подготовки к 17 сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата (UNFCCC), которая пройдет с 28 ноября по 9 декабря в 
южноафриканском Дурбане. Основными вопросами на ней будут реализация решений, 
принятых в Канкуне, и будущее Киотского протокола, первый период обязательств по 
которому заканчивается 31 декабря 2012 года.  
Итак, сегодня главные дебаты ведутся вокруг продления действия Киотского 
протокола. Категорически против второго периода протокола выступили Япония, Канада, 
США и Россия. Они требуют заключить новый — глобальный, долгосрочный договор, 
которым будут определены количественные обязательства по ограничению выбросов для 
основных стран-эмитентов.  
Китай и большинство развивающихся стран, наоборот, выступают за продление 
действия протокола. Они не готовы брать на себя количественные обязательства, 
поскольку не считают себя виновными в росте концентрации парниковых газов в 
атмосфере и требуют времени для повышения уровня благосостояния населения своих 
стран. Некоторые из них готовы согласиться на относительные обязательства — 
уменьшение не абсолютных выбросов, а выбросов на единицу валового продукта. 
Европейский Союз в целом поддерживает заключение нового долгосрочного 
договора. Но к 2013 году достичь этой цели почти нереально, поэтому во избежание 
временного разрыва между Киотским протоколом и новым договором ЕС не против 
продления действия протокола после 2012-го. Независимо от результатов международных 
переговоров, ЕС и в дальнейшем будет осуществлять внутреннюю политику по 
уменьшению выбросов парниковых газов, в частности за счет внутреннего рынка.  
Главным риском, связанным с окончанием действия Киотского протокола, является 
уменьшение спроса на рынке квот. Поскольку не будет существовать обязательных 
требований относительно уменьшения выбросов, такие обязательства приобретут 
добровольный характер. Формально механизмы КП не отменят, но реальным спросом 
будут пользоваться разве что проекты, реализуемые через механизм чистого развития. 
Фактически единственным покупателем останется ЕС, а точнее — участники его 
внутреннего рынка. Правда, Европейская комиссия в прошлом году приняла 
законодательство, которым значительно ограничила импорт разрешений на выбросы из-за 
пределов ЕС. Снижение рыночного спроса ослабит стимулы для инвестиций в сокращение 
выбросов в развивающихся странах, а также в странах Восточной Европы, не входящих в 
ЕС, в частности в Украине. [5] 
 
Крайние сценарии: 
Сценарий 1 – Будет одобрен второй период обязательство по Киотскому 
протоколу, на чем настаивает — Группа— 77, что означает, что ЕС согласится сделать 
этот важный шаг без Японии, России, Канады (и США, которые в любом случае не 
являются частью протокола). Такой сценарий маловероятен, поскольку это не 
соответствует взглядам Евросоюза на глобальную климатическую ответственность, и 
такой шаг вызовет противоречия внутри ЕС между странами.  
Сценарий 2 – полное закрытие переговоров по продлению протокола, без второго 
периода. Такой сценарий так же маловероятен, поскольку означает потерю лица для G-77 
и Китая, которые последовательно отстаивали второй период, и это вопрос уже 
политический. В экономическом плане такое решение открывает дорогу размытию границ 
между странами приложения 1 и теми, кто не входит в это приложение. В этом случае, 
приближается момент когда такие страны как Кувейт и Сингапур должны стать донорами. 
[6] 
 
Промежуточные сценарии: 
Сценарий 3 – Продление Киотского протокола и его второй период будет 
рассматриваться в пакете с будущим соглашением, что звучало в Канкуне, но пока никак 
не озвучивается в Бонне. На языке переговоров наличие чего-либо в пакете означает 
обязательность принятия в той или иной форме, однако, похоже, не в случае с продлением 
Киотского протокола.  
Сценарий 4 – «Параллельное движение». Процесс, который происходит сейчас, 
именно так и можно обозначить, хотя скорее его можно назвать движением по кругу, так 
как прогресс и согласие в разных потоках (track) абсолютно разные. Так, группа по 
долгосрочному сотрудничеству уже выработала немало решений (Канкун) и здесь нет 
сомнений, что решения будут выработаны в той или иной форме. Для группы по 
Киотскому протоколу неясно существование второго периода обязательств в принципе.  
Климатические стратегии могут затрагивать различные отрасли экономики по-
разному. Например, необходимость приятия адаптационных мер может привести к 
существенной реструктуризации тех секторов экономики, которые зависят от 
климатических условий (сельское и лесное хозяйство, возобновляемая энергетика, 
управление водными ресурсами, рыболовство, туризм и др.) или особенно подвержены 
климатическим рискам (портовое хозяйство, промышленная инфраструктура, прибрежные  
города, поймах и в горах). Региональным органам власти придется взвешивать выгоды от 
принятия мер по противодействию климатическим изменениям и выгоды для 
регионального развития и находить компромиссы прежде, чем принимать стратегические 
решения в каждом из этих секторов.  
Межотраслевые конфликты, которые в настоящее время существуют на 
национальном уровне, по всей вероятности, будут усиливаться в регионах, где конфликты 
возникают вокруг конкретных проблем. Пример энергетического и водного секторов 
подчеркивает необходимость укрепления эффективного межсекторального диалога для 
того, чтобы избежать возможных противоречий.  
Вода и энергия – два основных ресурса, при этом конкуренция между ними 
увеличивается. Так, ограничения по использованию водных ресурсов затрудняют решения 
в области энергетики, в то же время энергетические проблемы, особенно рост цен на 
электроэнергию, препятствуют расширению доступа к чистой питьевой воде. В ситуации 
меняющегося климата это напряжение  становится более явным. На- пример, при 
увеличении средней температуры воздуха на Юго-Западе США всего менее чем на 1 ºС 
может резко сократиться расход воды в р. Колорадо. Это приведет к снижению 
обеспеченности  штата Невада, а также шести других штатов питьевой  водой и 
сокращению производимой плотиной Гувера электроэнергии.  Точно так же городам 
Уругвая приходится выбирать, использовать им воду из водохранилищ для питья или 
производства электричества. [7] 
Растущая нехватка воды может быть уменьшена с помощью политики, 
направленной на увеличение инвестиций в улучшение водоснабжения и повышение 
эффективности использования воды. Предоставление пресной воды в необходимом 
количестве и достаточно высокого качества — важнейшая экосистемная услуга. Поэтому 
управление экосистемами и инвестирование в экосистемы крайне важны для обеспечения 
водой как людей, так и экосистем с учетом нехватки, избытка (опасности затопления) и 
качества воды. Согласно прогнозам, без перехода к эколого-ориентированной экономике 
между мировым водоснабжением и расходом воды возникнет большой и все 
увеличивающийся разрыв (рисунок 1); решение этой проблемы возможно только 
посредством инвестирования в инфраструктуру и реформы в области водной политики, то 
есть посредством «озеленения» водного сектора. 
 
 
 
Рис. 1. Прогноз мирового спроса на воду и рост ее предложения за счет увеличения 
водоснабжения и повышения эффективности (коэффициента) использования технической 
воды при сохранении реусрсо-ориентированной экономики [8] 
 
Эти реформы могут быть направлены:  
на улучшение институциональных механизмов, а также систем предоставления 
помощи и выделения средств;  
на более активное взимание платы за экосистемные услуги;  на уменьшение 
субсидий на инвестиции;  
на изменение платы за водоснабжение и финансовых схем и др. 
 
В случае ежегодного инвестирования 100-300 млрд. долларов США в «зеленую» 
экономику в период с 2010 по 2050 гг. повышение эффективности в 
сельскохозяйственном, промышленном и муниципальном секторах уменьшило бы к 2050 
году спрос на воду примерно на 20% и уменьшило бы потребление подземных и 
поверхностных вод и в краткосрочной, и долгосрочной перспективе.  
При разработке  комплексных стратегий, включающих решения и по энергетике, и 
по водным ресурсам, а также инновационные  технологии, которые помогают 
использовать  один из этих ресурсов без негативного эффекта для другого, необходимо 
проводить оценку возможных последствий принятия предлагаемых стратегией мер с 
учетом взаимосвязей между секторами. Анализ затрат и выгод различных вариантов 
требует стратегического подхода. Региональные органы власти должны принимать во 
внимание интересы всех отраслей, чтобы можно было проводить такой анализ 
систематически и договариваться о критериях успеха. Должен существовать диалог 
между основными участниками процесса, чтобы аккумулировать нужную информацию, 
обмениваться взглядами и разрабатывать всесторонние и скоординированные стратегии. 
Избежать потенциальных противоречий между приоритетами развития и задачами 
климатической политики можно только при условии перехода к целостному, 
комплексному планированию вместо традиционного секторального.  
 
Выводы.  
Подводя итоги, можно сделать вывод, что формирования эколого-ориентированной  
экономики основанной на низкоуглеродной модели развития уже реальность 
сегодняшнего дня. Многие процессы, ведущие к снижению углеродоемкости мировой 
экономики, уже идут. Однако пока разрыв бедных и развивающихся стран в продвижении 
на пути к «низкоуглеродности» с развитыми странами, не сокращается, а скорее 
увеличивается.  
Для того, чтобы реализовать поставленные задачи, необходимо разработать  новую 
политику, новые виды сотрудничества, а также новые инструменты, которые бы помогли 
значительно повысить эффективность предпринимаемых усилий, направленных на 
решение проблемы перехода к глобальной экологической экономике основанной на 
низкоугледородном развитии.  
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